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The 19th Annual Assembly of the
Croatian Cartographic Society was
held on 14 December 2018 in the
Council Chamber of the Faculty ofAr-
chitecture, Civil Engineering and
Geodesy, Kačićeva 26, Zagreb. Prof. Dr.
Damir Medak, Dean of the Faculty of
Geodesy, welcomed those present on
behalfofthe host institute.
The Assembly was opened and
chaired by Prof. Dr. Miljenko Lapaine,
President of the Society. It was di-
vided into three parts. The first, unof-
ficial part, was a lecture by Prof. Dr.
Robert Župan: Impressions from China.
Next, a quorum was confirmed
according to Article 21 of the Statute,
and the chairperson opened the offi-
cial part ofthe Assembly by proposing
the agenda:
1. Acceptance ofthe agenda
2. Acceptance of the minutes of the
18th Assembly (see KiG no. 29, pp.
92-99)
3. President’s report on the work of
the Society in 2018
4. Financial report for 2018
5. Report by the Supervisory Com-
mittee
6. Plan ofwork for 2019
7. Financial plan for 2019
8. Society awards
9. Society acknowledgements
10. Any other business
The agenda was accepted unan-
imously. The minutes of the 18th As-
sembly were accepted unanimously.
In his report on the work of the Soci-
ety in 2018, the President said that
regular sessions of the presidency
had been held, and the annual As-
sembly had taken place in March
2018. The next Assembly will be held
in early December 2019. He high-
lighted the following important
events in 2018:
1 9th Annual Assembly of the
Croatian Cartographic Society
Zagreb, December 1 4, 201 8
The Contract on Business and
Technical Cooperationwill be renewed
regarding the work of informing the
expert public of the activities of the
State Geodetic Administration (DGU)
via the journal Cartography and
Geoinformation. There is a Contract on
Sponsorship which obliges the Society
to prepare and participate in the 29th
International Cartography Conference
and the 17th General Assembly of the
ICA in Tokyo (15-20 July 2019) to ac-
quaint the international cartographic
community with the achievements of
Croatian cartography. We participated
in drafting the proposal for the new
Act on the State SurveyandCadastre of
Real Estate. According to the Act, the
Societywill provide onememberofthe
Commission for the Standardisation of
Geographic Names.
We applied on time for a tender by
the Ministry ofScience and Education
for financial support for preparing
and holding meetings, the work of a
scientific-expert association, and for
our journal and book.
A contract was signed with the
Ministry for financial support for
preparing and holding a scientific
meeting in 2018. The amount was
HRK 12,449.
A contract was signed with the
Ministry for financial support for the
work ofa scientific-expert association
in 2018. The amount was HRK 13,500.
A contract was signed with the
Ministry for financial support for our
scientific journal in 2018. The amount
was HRK 62,340.
We have not yet signed a contract
with the Ministry for financial sup-
port for publishing book. According to
the results published on the Ministry
website, we should be receiving HRK
17,783.
The Croatian Chamber of
Chartered Geodesy Engineers has
given us a one-off grant ofHRK 7,000
for publishing the journal. A contract
on an earmarked donation for the
project “Public Access to the Collectio
Felbar” has been signed (HRK 25,000).
The Society organised or parti-
cipated in the following exhibitions:
▪ 200 Years of the Franciscan Ca-
dastre, at the Faculty ofGeodesy
▪ Forestry Maps, at the Faculty of
Geodesy
▪ OldMaps andPlans ofIstria, at the
El Magazein Gallery in Vodnjan
▪ Old Cadastral Plans ofIstria, at the
Faculty of Geodesy, to mark SDI
Day and the 14th ICGC
In cooperation with the State
Geodetic Administration and Faculty
of Geodesy, a conference was held
from 27 to 29 September 2018. More
details are available at www.karto-
grafija.hr
The following foreign guests par-
ticipated:
▪ Paulo Márcio Leal de Menezes, a
professor from Rio de Janeiro,
Brazil
▪ Rex Cammack, a professor at the
University of Nebraska in Omaha,
USA
▪ Laszlo Zentai, a professor at the
Eötvös Loránd University in Bud-
apest
▪ Joep Crompvoets, a professor at
KU Leuven, Belgium
▪ Dalibor Bartonek and Radovan
Machotka, professors at the
Technical University in Brno
On the third day of the confer-
ence, an expert visit was organised to
Kloštar Ivanić and Čazma. Visits were
made to the parish church of the As-
sumption of the Blessed Virgin Mary
and the old Franciscan monastery
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1 9. godišnja skupština
Hrvatskoga kartografskog društva
Zagreb, 1 4. prosinac 201 8.
Devetnaesta godišnja skupština
Hrvatskoga kartografskog društva
(HKD) održana je 14. prosinca 2018. u
Vijećnici AGG fakulteta, Kačićeva 26, u
Zagrebu. Nazočne je u ime domaćina
pozdravio prof. dr. sc. Damir Medak,
dekan Geodetskog fakulteta.
Skupštinu, koja se sastojala od tri
dijela, otvorio je i vodio prof. dr. sc.
Miljenko Lapaine, predsjednik HKD-a.
U prvom, neslužbenom dijelu održa-
no je predavanje prof. dr. sc. Roberta
Župana: Dojmovi iz Kine.
Nakon predavanja, utvrđeno je
prema čl. 21 Statuta HKD-a da postoji
kvorum te je predsjednik otvorio
službeni dio godišnje skupštine pri-
jedlogom dnevnoga reda:
1. Utvrđivanje dnevnoga reda
2. Ovjera zapisnika s 18. godišnje
skupštine (vidi KiG br. 29, str.
92–99)
3. Izvještaj predsjednika o radu
HKD-a u 2018. godini
4. Financijski izvještaj za 2018.
godinu
5. Izvještaj Nadzornog odbora
6. Plan rada za 2019. godinu
7. Financijski plan za 2019. godinu
8. Dodjela Nagrada HKD-a
9. Dodjela Zahvalnica HKD-a
10. Ostalo
Dnevni red prihvaćen je jedno-
glasno. Zapisnik s 18. redovite godiš-
nje skupštine prihvaćen je jedno-
glasno. U svom izvještaju o radu
HKD-a u 2018. godini predsjednik
HKD-a izvijestio je da su održane re-
dovite sjednice Predsjedništva, a u
ožujku 2018. održana je redovita Go-
dišnja skupština. Sljedeću Godišnju
skupštinu planiramo početkom pro-
sinca 2019. Od važnijih događanja u
2018. predsjednik je istaknuo sljede-
će:
Bit će obnovljen Ugovor o poslov-
no-tehničkoj suradnji na poslovima
informiranja stručne javnosti o aktiv-
nostima Državne geodetske uprave
(DGU) putem časopisa Kartografija i
geoinformacije. Imamo i Ugovor o
sponzorstvu kojim se HKD obvezuje
da će obaviti pripreme i sudjelovati na
29. međunarodnoj kartografskoj kon-
ferenciji i 17. generalnoj skupštini
ICA-e u Tokiju 15–20. 7. 2019. te me-
đunarodnu kartografsku zajednicu
upoznati s dosezima hrvatske karto-
grafije. Sudjelovali smo na izradi pri-
jedloga novog Zakona o državnoj
izmjeri i katastru nekretnina. Prema
tom Zakonu, HKD će imati jednog čla-
na u Povjerenstvu za standardizaciju
geografskih imena.
Pravodobno smo se prijavili na
natječaje Ministarstva znanosti i ora-
zovanja (MZO) za financijsku potporu
upripremi i održavanju skupova, radu
znanstvenostručne udruge, za pot-
poru za časopis i za knjigu.
S MZO-om je potpisan Ugovor o
financijskoj potpori u pripremi i odr-
žavanju znanstvenog skupa u 2018.
godini. Dobili smo 12.449,00 kn
S MZO-om je potpisan Ugovor o
financijskoj potpori radu znanstve-
nostručne udruge u 2018. godini. Do-
bili smo 13.500,00 kn.
S MZO-om je potpisan Ugovor o
financijskoj potpori znanstvenom ča-
sopisu u 2018. godini. Dobili smo
62.340,00 kn.
S MZO-om još nije potpisan Ugo-
vor o financijskoj potpori za izdavanje
knjige. Prema objavljenim rezultati-
ma na web-stranicama MZO-a, trebali
bismo dobiti 17.783,00 kn.
Od Hrvatske komore ovlaštenih
inženjera geodezije dobili smo jedno-
kratnu potporu za izdavanje časopisa
u iznosu od 7000,00 kn. Potpisan je
Ugovor o namjenskoj donaciji za pro-
jekt „Javna dostupnsot zbirke Collec-
tio Felbar” (25.000,00 kn).
HKD je organizirao ove izložbe ili
na njima sudjelovao:
▪ 200 godina Franciskanskog ka-
tastra, na Geodetskom fakultetu
▪ Šumarske karte, na Geodetskom
fakultetu
▪ Stare karte i planovi Istre, u gale-
riji El Magazein u Vodnjanu
▪ Stari katastarski planovi Istre, na
Geodetskom fakultetu u povodu
Dana IPP-a i 14th ICGC
U suradnji s Državnom geodet-
skom upravom i Geodetskim fakulte-
tom održana je konferencija 27–29. 9.
2018. Svi detalji dostupni su na web-
adresi www.kartografija.hr
Posebno možemo istaknuti sudje-
lovanje gostiju iz inozemnstva:
▪ Paulo Márcio Leal de Menezes,
profesor iz Rio de Janeira, Brazil
▪ Rex Cammack je profesor na Sve-
učilištu Nebraska u Omahi, SAD
▪ Laszlo Zentai, profesor na Sveuči-
lištu Eötvös Loránd u Budimpešti
▪ Joep Crompvoets, profesor na
Sveučilištu KU Leuven, Belgija
▪ Dalibor Bartonek i Radovan Mac-
hotka, profesori na Tehničkom
sveučilištu u Brnu
Trećeg dana konferencije organi-
ziran je stručni obilazak Kloštra Iva-
nićkog i Čazme. U Kloštar Ivaniću
najprije je posjećena župna crkva
Uzašašća Blažene Djevice Marije, a
zatim je na starom franjevačkom sa-
mostanu pokraj crkve sv. Ivana Krsti-
telja otkrivena obnovljena spomen-
ploča kojom je obilježeno ishodište
Kloštar-ivanićkog koordinatnog sus-
tava, u kojem su sredinom 19. stoljeća
izrađivani katastarski planovi. Tom
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near the church of St. John the
Baptist, where a restored plaque
marking the starting-point of the
Kloštar Ivanić coordinate system was
unveiled. It was used in the mid-19th
century to create cadastral plans. Dr.
Damir Šantek, Director of the State
Geodetic Administration, addressed a
few words to those present, while the
plaque was unveiled by Željko Fili-
pović, the mayor ofKloštar Ivanić.
The following assisted the mem-
bers ofthe organising committee:
▪ The Faculty of Geodesy (guest ac-
commodation in a hotel, lunch for
guests)
▪ Slavko Kavšek (transport for P. de
Menezes from the airport to the
hotel, and technical assistance)
▪ Dubravka Mlinarić (hosted P. de
Menezes for halfa day in Zagreb)
▪ Josip Faričić (hosted P. de Me-
nezes in Zadar)
▪ Robert Župan (transport for Prof.
L. Zentai to the airport and or-
ganisation oftechnical assistance)
▪ Marija Brajković (gifts for guests,
help in setting up the exhibition,
preparing materials, and regis-
tration)
▪ Boris Brajković (gift pens)
▪ Vesna Poslončec Petrić (trans-
porting J. Crompvoets from the
airport)
▪ Miljenko Lapaine (transporting J.
Crompvoets to the airport)
▪ Željko Filipović, mayor of Kloštar
Ivanić (financing the restoration
ofthe plaque)
▪ Irena Mandić (guide around
Kloštar Ivanić, in English)
▪ Franjo Jagatić (guide around
Čazma)
▪ Irena Pavlović (interpreter in
English in the Čazma area)
▪ Mirko Barada (help with registra-
tion)
▪ Fran Domazetović (help with re-
gistration)
▪ Ana Lončarić (help with prepara-
tion ofmaterials and registration)
▪ Tome Marelić (help with prepar-
ation of materials and registra-
tion)
▪ Edi Smolčak (help with prepara-
tion ofmaterials and registration)
▪ Matea Smolčak (help with pre-
paration of materials and regis-
tration)
The conference sponsors were
APIS IT d.o.o., Igea d.o.o. and Geo-
matika-Smolčak d.d.
The journal Cartography and Geoin-
formation has been published regu-
larly. Issues 28 and 29 were released
and issue 30 is in preparation (January
2019). From issue 30, each article will
have a DOI, thanks to the efforts ofthe
editor-in-chief, Dr. Ana Kuveždić Di-
vjak. We are aiming for the journal to
be included in the Web ofScience.
After Dr. Dražen Tutić left the So-
ciety, we looked for a new person to
maintain our server. It was not easy,
as several people were interested, but
did not take up the challenge. At the
moment, we have a contract with
Ivan Rožić.
The deadline for submitting ab-
stracts to the International Carto-
graphic Conference to be held in 2019
in Tokyo is 8 January 2019. A compet-
ition has been launched for children’s
drawing and this will be coordinated
on behalf of the Society in Croatia by
Dr. Ivka Kljajić. In the immediate fu-
ture, we will apply to participate in
the International Cartography Exhib-
ition. Since the ICA General Assembly
will be held in Tokyo, a national re-
port must be compiled, and the Soci-
ety will carry out the necessary
activities for this.
We are grateful to:
▪ The secretarial staff of Dr. Ivka
Kljajić, Mira Lapaine, MSc and
Marina Vilićić, for their voluntary
work
▪ Irena Iveković for conducting our
accounts for many years (Irvi
d.o.o.) and Marija Iveković
Mikulin for recently taking over
this task
▪ Dr. Ana Kuveždić Divjak, editor-
in-chief of Cartography and Geoin-
formation
▪ Dr. Ivka Kljajić for organising the
competition for children’s draw-
ing
▪ The vice-presidents andmembers
ofthe Supervisory Committee and
Court ofHonour
The president’s report was accep-
ted unanimously.
The Register of Non-Profit Organ-
isations held at the Ministry ofFinance
is publicly accessible. Information on
the Society for the period 2013-2017
can been seen at: (https://bano-
vac.mfin.hr/rnoprt/Detalji.aspx?id=
11021).
During 2018 (up to 11 December),
revenues of HRK 227,994.10 were
achieved. Total outgoings in the same
period were HRK 143,788.86. The sur-
plus for the period was HRK 84,205.24.
The balance on 11 December 2018 was
HRK 250,811.28.
The financial report was accepted
unanimously.
Dr. Dubravka Mlinarić, president
of the Supervisory Committe, gave a
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prigodom nekoliko riječi uputio je
nazočnima ravnatelj Državne ge-
odetske uprave, dr. sc. Damir Šantek, a
ploču je otkrio načelnik Općine Klo-
štar Ivanić, gosp. Željko Filipović.
Posebno treba istaknuti da su uz
članove Organizacijskog odbora po-
mogli:
▪ Geodetski fakultet (smještaj gos-
tiju u hotelu, ručak za goste)
▪ Slavko Kavšek (prijevoz P. de Me-
nezesa s aerodroma do hotela i
tehnička pomoć)
▪ Dubravka Mlinarić (pola dana s P.
de Menezesom u Zagrebu)
▪ Josip Faričić (gostoprimstvo P. de
Menezesu u Zadru)
▪ Robert Župan (prijevoz prof. L.
Zentaija do aerodroma i briga oko
tehničke pomoći)
▪ Marija Brajković (pokloni za gos-
te, pomoć pri postavljanju izložbe,
pripremi materijala i registraciji)
▪ Boris Brajković (kemijske olovke)
▪ Vesna Poslončec Petrić (prijevoz
J. Crompvoetsa s aerodroma)
▪ Miljenko Lapaine (prijevoz J.
Crompvoetsa na aerodrom)
▪ Željko Filipović, načelnik Općine
Kloštar Ivanić (financiranje ob-
nove spomen-ploče)
▪ Irena Mandić (voditeljica po Klo-
štru Ivanićkom, na engleskom)
▪ Franjo Jagatić (vodič po okolici
Čazme)
▪ Irena Pavlović (prevoditeljica na
engleski u Čazmi i okolici)
▪ Mirko Barada (pomoć pri regis-
traciji)
▪ Fran Domazetović (pomoć pri re-
gistraciji)
▪ Ana Lončarić (pomoć pri pripremi
materijala i registraciji)
▪ Tome Marelić (pomoć pri pripre-
mi materijala i registraciji)
▪ Edi Smolčak (pomoć pri pripremi
materijala i registraciji)
▪ Matea Smolčak (pomoć pri pri-
premi materijala i registraciji)
Sponzori konferencije bili su APIS
IT d.o.o., Igea d.o.o. i Geomatika-
Smolčak d.d.
Časopis Kartografija i geoinfro-
macije izlazi redovito. Objavljeni su
brojevi 28 i 29, u pripremi je broj 30
(siječanj 2019). Od broja 30 svaki čla-
nak dobiva DOI zahvaljujući trudu
glavne urednice dr. sc. Ane Kuveždić
Divjak. Nastojat ćemo da časopis uđe u
Web ofScience
Nakon što je doc. dr. sc. Dražen
Tutić napustio HKD, krenuli smo u
potragu za novom osobom koja će
održavati poslužitelj HKD-a. Nije bilo
jednostavno, nekoliko osoba je poka-
zalo interes, pa je odustalo. Trenutač-
no imamo dogovor s Ivanom Rožićem.
Rok za prijavu sažetka na Inter-
national Cartographic Conference što
će se održati iduće godine u Tokiju je
8. 1. 2019. Objavljen je natječaj za dje-
čje likovne radove koji u ime HKD-a u
Hrvatskoj koordinira doc. dr. sc. I.
Kljajić. Ovih dana pojavit će se poziv
za sudjelovanje na Međunarodnoj
kartografskoj izložbi. Budući da će se u
Tokiju održati ICA General Assembly,
potrebno je sastaviti Nacionalni iz-
vještaj, pa će u tom smislu ići iduće
aktivnosti HKD-a.
Zahvaljujemo:
▪ tajnicama doc. dr. sc. Ivki Kljajić,
mr. sc. Miri Lapaine i Marini Vili-
čić, dipl. ing., koje to rade volon-
terski
▪ gospođi Ireni Iveković koja već
više godina vodi računovodstvo
(Irvi d.o.o.) i gospođi Mariji Iveko-
vić Mikulin koja je nedavno pre-
uzela taj posao
▪ glavnoj urednici časopisa Karto-
grafija i geoinformacije dr. sc. Ani
Kuveždić Divjak
▪ doc. dr. sc. I. Kljajić koja se brine o
natječaju za dječje likovne radove
▪ dopredsjednicima, članovima
Nadzornog odbora i Suda časti
Izvještaj predsjednika prihvaćen
je jednoglasno.
Registar neprofitnih organizacija
pri Ministarstvu financija javno je
dostupan. Mogu se vidjeti podaci za
HKD za razdoblje 2013–2017: (htt-
ps://banovac.mfin.hr/rnoprt/Deta-
lji.aspx?id=11021).
Tijekom 2018. (do 11. 12.) ostvare-
ni su prihodi u iznosu od 227.994,10
kuna. Ukupni rashodi (do 11. 12.) bili
su 143.788,86 kuna. Višak prihoda u
tom razdoblju iznosi 84.205,24 kn.
Stanje računa na dan 11. 12. 2018. bilo
je 250.811,28 kn
Financijski izvještaj jednoglasno je
prihvaćen.
Dr. sc. Dubravka Mlinarić, pred-
sjednica Nadzornog odbora podnijela
je izvještaj u kojem navodi da je Druš-
tvo djelovalo u skladu sa Zakonom o
udrugama, Statutom Društva te da je
materijalno i financijski poslovalo
uredno. Izvještaj Nadzornog odbora je
prihvaćen jednoglasno.
Predsjednik je predložio sljedeći
plan rada za 2019. godinu
Članstvo i financiranje
1. Voditi uredno evidenciju članstva
i plaćanja članarine
2. Voditi brigu o ugovorima s insti-
tucijamakoje pomažu radDruštva
3. Proširiti krug osoba i institucija
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Expected income (HRK):
Conference income – fees and sponsorships 40.000,00
Journal sale income 4.000,00
Memberships 23.000,00
Donations 10.000,00
Income from the state and local government budgets 91.500,00
Other income (differences in exchange rate, interest) 1.500,00
Total: 170.000,00
Expected expenses (HRK):
Accounting 3.500,00
Office supplies, postage and shipping costs 15.000,00
Bank services, differences in exchange rates, interest 2.000,00
Student service 4.500,00
Author contracts 4.500,00
Graphical services 85.000,00
Computer services (scanning, xeroxing) 5.500,00
Other conference and assembly organisation expenses 15.000,00
Official travel 10.000,00
Translation and proofreading, other intellectual services 17.000,00
Fees andmemberships (ICA) 2.000,00
Representation, donations 5.000,00
Amortisation 1.000,00
Total: 170.000,00
report in which she said that the So-
ciety had worked in accordance with
the Associations Act and the Society's
Statute, and that it had conducted its
material and financial business in a
regular manner. The report of the Su-
pervisory Committee was accepted
unanimously.
The President proposed the fol-
lowing plan ofwork for 2019.
Membership and financing:
1. Keep orderly evidence of mem-
bership and payment of mem-
bership fees.
2. Maintain oversight of contracts
with institutions which assist the
work ofthe Society.
3. Widen the circle ofpeople and in-
stitutions which support the work
ofSociety financially.
4. Attract more young people and
students.
Societymembers' meetings:
1. Organise monthly expert lectures
as a general rule.
2. Organise an annual outing.
Legislation:
1. Become involved in activities re-
garding the drafting and adop-
tion of legal regulations in the
area of cartography and geoin-
formation.
Education:
1. Participate actively in promoting
cartographic knowledge and skills
at all levels ofeducation.
2. Organise a competition for the
best children's drawings on car-
tographic topics.
3. Participate in Festivals ofScience.
4. Organise lectures and workshops
for all ages.
5. Involve geodesy secondary schools
Projects:
1. Suggest scientific-expert projects
which would advance Croatian
cartography (e.g. The Future of
Topographic Cartography).
2. Suggest to the relevant institutions
that their cartographic and geoin-
formation products be reviewed
and their quality confirmed.
Promotion:
1. Continually update and modern-
ise the Society's website.
2. Involve geodetic secondary
schools and like-minded societies
in our work.
3. Publish Cartography and Geoin-
formation regularly.
4. Improve the distribution of the
journal to major libraries and or-
ganise exchanges with similar
journals.
5. Conceive an award for young car-
tographers, nominate honorary
members, and plan to award ac-
knowledgments.
6. Establish cooperation with journ-
alists and inform the public in a
timely manner about the Society's
activities through themedia.
7. Extend international cooperation
with the aim of promoting the So-
ciety in the international com-
munity (ICA, EUROGI, AGISEE, etc.).
Consultations:
1. Participate in the Festival of Sci-
ence (exhibition of children's
drawings, lectures).
2. Organise the 15th International
Conference on Geoinformation
and Cartography.
3. Continue work and participation
at the international level.
The proposed plan of work for
2019 was accepted unanimously.
The President proposed the fin-
ancial plan for 2019.
The proposed financial plan for
2019 was accepted unanimously.
The proposal of the Society’s
Presidency that Milka Kosanović
(Grad. Eng.) and Germano Fiorante be
awarded the Society’s Charter was
applauded. The award is for their
contributions to cartography, partic-
ularly for the Old Maps and Plans of
Istria exhibition held in August and
September 2018 in Vodnjan.
The proposal of the Society’s
Presidency that the Croatian Cham-
ber of Chartered Geodesy Engineers
be awarded an acknowledgment for
their support for the Croatian Carto-
graphic Society, particularly for the
journal Cartography and Geoinforma-
tion, was also applauded.
The proposal of the Society’s Pres-
idency that Geomatika-Smolčak d.o.o
be awarded an acknowledgment for its
many years ofsupport for the Society’s
activities was also applauded.
MarinaViličićuni_EFFB
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koje financijski podupiru rad
Društva
4. Privući više mladih osoba i stude-
nata.
Susreti članova Društva
1. U pravilu jednom mjesečno orga-
nizirati stručna predavanja.
2. Jednom na godinu organizirati
izlet.
Zakonodavstvo
1. Uključiti se u aktivnosti pri izradi i
donošenju zakonske regulative za
područje kartografije i geoinfor-
macija.
Obrazovanje
1. Aktivno sudjelovati na promica-
nju kartografskih znanja i vještina
na svim razinama obrazovanja.
2. Organizirati natječaj za najbolje
dječje crteže na kartografske teme.
3. Sudjelovati na Festivalima zna-
nosti.
4. Organizirati predavanja i radi-
onice za sve uzraste.
5. Uključiti srednje geodetske škole.
Projekti
1. Predložiti znanstveno-stručne
projekte kojima bi se unaprijedila
hrvatska kartografija (npr. Bu-
dućnost topografske kartografije).
2. Predložiti odgovarajućim institu-
cijama recenziranje i utvrđivanje
kvalitete njihovih kartografskih i
geoinformacijskih proizvoda.
Promidžba
1. Stalno osuvremenjivati web-
stranice Društva.
2. Uključiti srednje geodetske škole i
srodna društva.
3. Redovito izdavati časopis Karto-
grafija i geoinformacije.
4. Pojačati slanje časopisa u važnije
knjižnice i razmjenu sa srodnim
časopisima.
5. Osmisliti nagradu mladim karto-
grafima, nominirati počasne čla-
nove, planirati zahvalnice.
6. Uspostaviti suradnju s novinari-
ma i pravodobno informirati jav-
nost o aktivnostima Društva pre-
ko svihmedija.
7. Proširiti međunarodnu suradnju s
ciljem promoviranja Društva u
međunarodnoj zajednici (ICA,
EUROGI, AGISEE i dr.).
Savjetovanja
1. Sudjelovanje na Festivalu zna-
nosti (izložba dječjih crteža, pre-
davanja).
2. Organizacija 15. međunarodne
konferencije o geoinformacijama i
kartografiji
3. Ustrajati na međunarodnoj razini
i suradnji.
Predloženi plan rada za 2019. go-
dinu usvojen je jednoglasno.
Predsjednik je predložio financij-
ski plan za 2019. godinu
Predloženi financijski plan za
2019. godinu usvojen je jednoglasno.
Aklamacijom je potvrđen prijed-
log Predsjedništva HKD-a da se Milka
Kosanović, dipl. ing. geod. i Germano
Fioranti nagrade Poveljom HKD-a za
njihov doprinos kartografiji, a poseb-
no za izložbu Stare karte i planovi Is-
tre održane u kolovozu i rujnu 2018. u
Vodnjanu.
Aklamacijom je potvrđen prijed-
log Predsjedništva HKD-a da se Hr-
vatskoj komori ovlaštenih inženjera
geodezije dodijeli Zahvalnica za pot-
poru Hrvatskom kartografskom
društvu, posebno za časopis Karto-
grafija i geoinformacije.
Aklamacijom je potvrđen prijed-
log Predsjedništva HKD-a da se tvrtki
Geomatika-Smolčak d.o.o. dodijeli
zahvalnica za višegodišnju potporu
aktivnostima Hrvatskoga kartograf-
skog društva.
Na kraju službenoga dijela skup-
štine, predsjednik je svima zaželio sve
najbolje u novoj godini i vesele nado-
lazeće blagdane. Druženje je nastav-
ljeno trećim, neslužbenim, dijelom uz
domjenak.
MarinaViličićuni_EFFB
Očekivani prihodi:
Prihod od savjetovanja – kotizacije i sponzorstva 40.000,00
Prihod od prodaje časopisa 4.000,00
Članarine 23.000,00
Prihodi od donacija 10.000,00
Prihodi od drž. pror. i pror. lok. samouprave 91.500,00
Ostali prihodi (tečajne razlike, kamate) 1.500,00
Ukupno: 170.000,00
Očekivani rashodi:
Knjigovodstvene usluge 3.500,00
Uredski i potrošni materijal, poštarina i prijevozne usluge 15.000,00
Bankovne usluge, tečajne razlike i kamate 2.000,00
Usluge Studentskog servisa 4.500,00
Ugovori o autorskom radu 4.500,00
Grafičke usluge 85.000,00
Računalne usluge (skeniranje, fotokopiranje) 5.500,00
Ostali troškovi organizacije savjetovanja i skupštine 15.000,00
Službena putovanja 10.000,00
Prevođenje i lektura, ostale intelektualne usluge 17.000,00
Doprinosi i članarine (ICA) 2.000,00
Reprezentacija, donacije 5.000,00
Amortizacija 1.000,00
Ukupno: 170.000,00
